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HUBUNGAN  STRATEGI  MEKANISME KOPING DENGAN KUALITAS 
HIDUP PASIEN KANKER YANG MENJALANI KEMOTERAPI DI 
RUMAH  SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH
ABSTRAK
Mekanisme koping sangat penting digunakan oleh individu untuk memecahkan 
masalah, koping yang efektif akan membantu individu terbebas dari stress yang 
berkepanjangan. Mekanisme koping memiliki keterkaitan dengan respon individu 
dalam menghadapi kanker. Kualitas hidup pada pasien kanker sangat berkaitan 
dengan koping yang digunakan oleh pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 
Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui hubungan strategi  mekanisme koping 
dengan kualitas hidup pasien kanker yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2015. Jenis penelitian ini deskriptif 
korelatif,  dengan rancangan  cross  sectional study. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua pasien kanker yang sedang menjalani kemoterapi dan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 51 responden.  Alat 
pengumpulan data menggunakan  kuisioner.  Kuisioner strategi mekanisme koping 
dalam bentuk dichotomous choise  sebanyak 16 pernyataan  dan  kuesioner kualitas 
hidup dalam bentuk  likert scale  sebanyak 26 pernyataan  yang diadopsi dari 
kuisioner WHOQOL. Analisa data menggunakan uji  chi-square.  Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara  mekanisme koping berfokus 
masalah (p-value  = 0,021), mekanisme koping berfokus emosi (p-value  = 0,009)
dengan kualitas hidup pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara strategi 
mekanisme koping  dengan kualitas hidup  (p-value  = 0,021)  pada pasien kanker 
yang menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin 
Banda Aceh 2015.  Direkomendasikan  kepada pasien untuk  mengontrol 
kondisinya dengan  koping yang positif, diantaranya dengan tetap melakukan 
pengobatan, mencari  informasi dan tetap berusaha m enuju kualitas hidup yang 
baik.
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